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Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan. Peranan teknologi 
bagi aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas 
utama bagi kegiatan diberbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan-
perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, 
kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu sangatlah penting dalam peningkatan kemampuan sumber 
daya manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan pengaruh 
terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, komputer 
banyak digunakan sebagai media pembelajaran berbasis ICT untuk memperoleh sumber belajar yang 
efisien. Berbagai macam media banyak digunakan oleh pendidik untuk memudahkan dalam proses 
belajar mengajar dikelas. Selain itu dengan media juga berfungsi sebagai sarana penyampaian 
irnformasi sehingga informasi yang disampaikan oleh guru dapat diterima baik oleh siswa. Oleh karena 
itu, para guru dituntut agar mampu menggunakan media yang digunakan dalam pembelajaran. 
Pembelajaran dengan memanfaatkan media komputer sangat baik untuk diintegrasikan dalam 
pembelajaran konsep-konsep matematika. Berbagai macam aplikasi komputer telah banyak dibuat dan 
dikembangkan sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran matematika, khususnya pembelajaran 
matematika di SMP. Salah satunya aplikasi tersebut adalah GeoGebra. GeoGebra adalah sebuah 
perangkat lunak komputer yang dapat menvisualisasikan objek-objek matematika secara cepat, akurat, 
dan efisien. GeoGebra menampilkan koordinat cartesius yang dapat digunakan untuk menentukan titik-
titik koordinat, membuat ruas garis, menggambar bangun datar serta menentukan besar sudut-sudutnya, 
menggambar grafik dan menentukan titik potong yang merupakan solusi dari kedua persamaan tersebut 
Kata Kunci : GeoGebra 
1. Pendahuluan 
Sejak awal manusia mengenal yang namanya teknologi. Namum teknologi masa 
lalu dengan sekarang pasti sudah jauh berbeda. Contohnya mesin ketik, dulunya alat 
ini merupakan alat yang paling modern dalam membuat dokumen, tapi seiring dengan 
kemajuan teknologi sehingga memaksa mesin ketik ini menyudahi zamannya yang 
digantikan oleh komputer yang lebih efisien. Perkembangan teknologi semakin 
mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi. 
Utamanya teknologi dalam dunia pendidikan. 
Dalam dunia pendidikan, komputer banyak digunakan sebagai media 
pembelajaran berbasis ICT untuk memperoleh sumber belajar yang efisien. Berbagai 
macam media banyak digunakan oleh pendidik untuk memudahkan dalam proses 
belajar mengajar dikelas. Selain itu dengan media juga berfungsi sebagai sarana 
penyampaian informasi sehingga informasi yang di sampaikan oleh guru dapat 
diterima baik oleh siswa. Oleh karena itu, para guru dituntut agar mampu 
menggunakan media dengan baik dalam pembelajaran. 
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Sebagai seorang guru yang profesional haruslah mampu memanfaatkan media 
dalam setiap pembelajaran. Namun pada kenyataannya hal ini biasa terabaikan oleh 
para guru dikarenakan berbagai macam alasan. Misalnya, kurangnya waktu dalam 
membuat dan menyiapkan media dikarenakan kesibukan, kurangnya biaya, dan 
sulitnya mencari media yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Alasan-alasan 
seperti inilah yang tidak boleh dijadikan alasan oleh seorang guru, apalgi guru-guru 
yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Meraka harus memiliki kemampuan 
dalam mencari dan menggunakan media yang sesuai dan dapat dikembangkan sesuai 
dengan materi yang akan diajarkan. 
Menurut Rudianto (2017), penggunaan media baik media fisik seperti alat 
peraga maupun media TIK dapat dilakukan pada semua tingkat pendidikan, bukan 
hanya di Sekolah Dasar saja. Bahkan, baik siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, 
maupun rendah akan mendapat keuntungan jika mendapat pembelajaran dengan 
menggunakan alat peraga maupun media TIK. Keuntungan ini mungkin saja dalam 
aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Media pembelajaran dapat digunakan 
sebagai jembatan siswa dalam memahami konsep abstrak dari obyek matematika 
melalui pemanipulasian benda-benda nyata baik secara individu, kelompok, maupun 
klasikal. Oleh sebab itu penggunaan media pembelajaran baik media fisik berupa alat 
peraga maupun media TIK dalam pembelajaran matematika perlu dipelajari oleh para 
guru. 
Di abad 21 ini penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 
merupakan sebuah keharusan baik menjadi sumber belajar, sebagai media belajar 
maupun menjadi media komunikasi dan kolaborasi. Pada Kurikulum 2013, TIK tidak 
lagi menjadi mata pelajaran terpisah melainkan terintegrasi dalam setiap mata 
pelajaran sehingga setiap pendidik mau tidak mau harus 
menguasai TIK terutama dalam rangka mendukung pembelajaran. Dengan kata lain 
kompetensi pemanfaatan TIK menjadi salah satu kompetensi wajib yang harus 
dikuasai setiap pendidik. 
Media yang paling sering digunakan dalam pembelajaran di kelas adalah papan 
tulis, buku cetak dan gambar model atau alat peraga. Namun media seperti aplikasi-
aplikasi komputer masih jarang digunakan walaupun dari berapa aplikasi tersebut 
sudah tidak asing lagi bagi mereka. Ada beberapa program atau aplikasi komputer 
yang dapat dipergunakan sebagai media pembelajaran utamanya dalam pembelajaran 
matematika, misalnya GeoGebra dan Cabri.  
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Menurut Isman (2016), GeoGebra merupakan Aplikasi atau software gratis 
yang dengan mudah bisa  diperoleh dan sangat mendukung dalam proses pembelajaran 
matematika. Software ini dikembangkan untuk proses belajar mengajar matematika di 
sekolah. Ada tiga kegunaan yakni; media pembelajaran matematika, alat bantu 
membuat bahan ajar matematika, meyelesaikan soal matematika. Program ini dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang telah 
dipelajari maupun sebagai sarana untuk mengenalkan atau mengkonstruksi konsep 
baru. Jurnal ini menyajikan penjelasan mengenai aplikasi atau program GeoGebra 




1. Pengenalan Aplikasi Geogebra 
Pada pembelajaran matematika banyak teknologi yang dapat dimanfaatkan 
untuk mendukung pembelajaran, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Salah 
satu perangkat lunak yang cukup sering dimanfaatkan adalah GeoGebra. GeoGebra 
merupakan salah satu software bantu yang cukup lengkap dan digunakan secara luas. 
Nama GeoGebra merupakan kependekan dari geometry (geometri) dan algebra 
(aljabar). Meski dari sisi nama hanya merujuk geometri dan aljabar aplikasi ini tidak 
hanya mendukung untuk kedua topik tersebut, tapi juga mendukung banyak topik 
matematika diluar keduanya. GeoGebra pertama kali dikembangkan oleh Markus 
Hohenwarter dari Austria dan dirilis sebagai perangkat lunak opensource sehingga 
dapat dimanfaatkan secara gratis dan bebas untuk dikembangkan. 
Menurut Mahmudi, A (2010) pemanfaatan program GeoGebra memberikan 
beberapa keuntungan, di antaranya adalah sebagai berikut: 
1. Lukisan-lukisan yang biasanya dihasilkan dengan cepat dan teliti dibandingkan 
dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka. 
2. Adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi (dragging) pada 
program GeoGebra dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas kepada 
siswa dalam memahami konsep matematika 
3.  Dapat dimanfaatkan sebagai balikan/evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan 
yang telah dibuat benar. 
4. Mempermudah guru/siswa untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang 
berlaku pada suatu objek matematika. 
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Dalam pembelajaran, GeoGebra dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, 
misalnya: 
1. Membuat dokumen terkait pembelajaran matematika, misalnya untuk penyiapan 
bahan ajar, modul belajar, makalah, bahan presentasi dll. Sebagai contoh 
GeoGebra digunakan untuk melukis bangun datar. Gambar yang dihasilkan ini 
dapat disalin ke aplikasi lain semisal ke aplikasi  Word, MS Powerpoint atau 
aplikasi lain untuk diolah lebih lanjut yg sebelumnya diimport sesuai 
denganformat  file yang diinginkan 
2. Membuat media pembelajaran atau alat bantu pengajaran matematika. Media ini 
dapat digunakan untuk menjelaskan konsep matematika atau dapat juga 
digunakan untuk eksplorasi, baik untuk ditayangkan di depan kelas oleh guru atau 
siswa bereksplorasi menggunakan komputer sendiri. 
3. Membuat lembar kerja digital dan interaktif. 
4. Menyelesaikan atau memverifikasi permasalahan matematika. Dalam hal ini 
dapat dimanfaatkan untuk mengecek jawaban soal. Namun, perlu diperhatikan 
bahwa siswa jangan diarahkan untuk mencari jawaban dengan GeoGebra tapi 
lebih kepada mengecek jawaban, penekanannya adalah kepada proses yang benar. 
Dalam praktek, GeoGebra dapat digunakan secara mandiri (artinya tanpa 
aplikasi lain) atau dapat juga dikombinasikan dengan aplikasi yang lain. Selain itu 
perlu diperhatikan bahwa dalam praktek pembelajaran di kelas hendaknya 
mempertimbangkan proses yang baik dan tepat. Dengan berdasar pendekatan saintifik, 
maka proses pembelajaran disajikan dalam beberapa langkah diantaranya: Mengamati 
(observing) Menanya (questioning)  Menalar (associating) Mencoba (experimenting) 
dan Mengomunikasikan. Penggunaan GeoGebra hendaknya dapat dimanfaatkan 
untuk mendukung proses-proses tersebut apalagi fitur yang disediakan oleh GeoGebra 
sudah cukup lengkap tinggal bagaimana guru dapat membuat media serta meramunya 
dalam proses pembelajaran. 
Aplikasi Geogebra dapat didownload secara gratis di alamat 
http://www.geogebra.org/download/. Versi yang terbaru saat penulis membuat jurnal 
ini adalah GeoGebra-Windows-Installer-5-0-397-0. Installer GeoGebra juga tersedia 
dalam beberapa platform berbeda, misalnya windows, Mac, dan Linux. Pilih installer 
yang sesuai dengan sistem operasi pada komputer yang anda gunakan.  
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Untuk saat ini aplikasi geogebra juga bisa diunduh atau didownload ke 
smarphone misalnya android atau iphone. Sehingga bisa memudahkan pengguna 
menggunakannya kapan saja dan dimana saja tanpa harus repot-repot menjalankan 
komputer atau laptop yang ukurannya besar dan sulit dibawa kemana-mana. Namun 
GeoGebra untuk Iphone atau android fiturnya masih kurang lengkap jika 
dibandingkan dengan GeoGebra versi komputer. 
2. Aplikasi Geogebra dalam Pembelajaran Matematika SMP  
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang tampilan awal geogebra dan berbagai 
macam contoh aplikasi geogebra yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran 
matematika SMP. 
a. Menu Utama/Area Kerja 
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Menu Bar GeoGebra adalah: File, Edit, View, Options, Tools, Windows, 
dan Help. Menu File digunakan untuk membuat jendela baru, membuka dan 
menyimpan file, mengekspor file ke format yang diinginkan, serta menutup 
program. Menu Edit digunakan untuk mengubah lukisan. Menu View digunakan 
untuk mengatur tampilan. Menu Options untuk mengatur berbagai fitur 
tampilan, dan menu Help menyediakan petunjuk cara penggunaan aplikasi 
GeoGebra. Sedangkan Toolbar merupakan alat-alat yang digunakan untuk 
menggambar, membangun, mengukur dan memanipulasi objek. 
Adapun Jenis tampilan Geogebra yakni 
 Tampilan Aljabar (Algebra View) berfungsi mendeskripsi objek pada 
tampilan grafik yang ditampilkan. 
 Tampilan Grafik (Graphics View) berfungsi sebagai tempat untuk kontruksi, 
gambar, grafik yang ditampilkan (area kerja). 
 CAS (Computer Algebra System) digunakan untuk melakukan perhitungan 
aljabar. 
b. Posisi Titik terhadap sumbu-X dan sumbu-Y 
Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada 
suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut dengan 
koordinat x dan koordinat y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan 
koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain (sumbu-X 
dan sumbu-Y). Titik-titik pada bidang koordinat Kartesius memiliki jarak terhadap 
sumbu-X dan sumbu-Y 
Setiap objek yang kita buat dengan aplikasi GeoGebra akan muncul pada 
tampilan aljabar. Ada dua jenis objek dalam GeoGebra, yaitu: objek bebas, dimana 
objek ini tidak terikat dengan objek lain sehingga dapat digeser ke posisi lain 
tanpa dipengaruhi objek lain, dan objek dependen, dimana objek ini terkait 
dengan objek yang lain sehingga pergeseran posisinya dipengaruhi oleh objek 
lain.  
Dalam menggambar atau menginput titik pada GeoGebra dapat dilakukan 
dengan mengklik terlebih dahulu Tool , dan mengklik area yang di ingikan 
pada lembar kerja koordinat cartesius GeoGebra.  
Dari Tampilan GeoGebra berikut ditunjukkan Titik A berjarak 2 satuan dari 
sumbu-Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu-X.  
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Dengan demikian guru atau siswa tidak perlu lagi repot dalam 
menggambar koordinat Cartesius di papan Tulis yang kadang memerlukan waktu 
yang lama. 
c. Membuat Ruas Garis dan menggambar Bagun datar serta menampilan besar-
besar Sudutnya. 
Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dengan menggunakan Geogebra, 
salah satunya adalah menggambar Ruas Garis dan Bagun datar serta 
menampilan besar-besar Sudutnya. 
Membuat ruas garis, tool yang digunakan adalah  segmen. Misalkan kita 
membuat titik di tengah ruas garis tersebut (menggunakan tool mid point). 
Kemudian kita gambarlah ruas garis lain yang salah satu ujungnya tepat berada di 
titik yang berada di tengah ruas garis pertama. Setelah itu tampilkan sudut yang 
terbentuk di antara dua ruas garis tersebut. maka tool yang digunakan adalah 
. 
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Selain itu, misalkan menggambar segitiga atau segi-n, maka tool yang  digunakan 
adalah tool  poligon. Untuk menampilkan besar sudutnya maka gunakan tool 
angle. 
 
d. Grafik Persamaan Garis Lurus 
Salah satu manfaat GeoGebra adalah untuk menggambar garis lurus. Untuk 
membuat garis lurus dengan persamaan tertentu, misal y = 2x dapat dinyatakan dalam 
persamaan linear dua variabel yaitu 2x – y = 0. Bentuk umum persamaan y = 2x + 1 
dapat dituliskan sebagai y = mx + c dengan x dan y variabel, c konstanta dan m adalah 
koefisien arah atau kemiringan. 
Untuk menggambar persamaan garis lurus pada GeoGebra, cukup 
memasukkan persamaan tersebut pada menu input. Misalnya kita ingin menggambar 
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garis 𝑦 = 2𝑥 + 1, maka ketikkan persamaan tersebut pada menu input, seperti pada 
gambar berikut. 
 
Dalam menentukan titik potong atau solusi kedua persamaan garis lurus 
yang telah digambar pada GeoGebra, maka cukup mengklik Toolbar  
intersect dan mengklik kedua garis tersebut. Maka maka di tampilan Algebra 
akan muncul titik potong atau solusi dari kedua persamaan tersebut, seperti pada 
gambar berikut : 
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GeoGebra merupakan sebuah perangkat lunak komputer yang dapat 
menvisualisasikan objek-objek matematika secara cepat, akurat, dan efisien. Adapun 
keuntungan dalam menggunakan Aplikasi ini dalam pembelajaran khususnya 
matematika adalah gambar yang dihaslkan lebih teliti dan akurat sehingga 
memberikan pengalaman visual bagi siswa dalam memahami konsep matematika. 
GeoGebra menampilkan koordinat cartesius yang dapat digunakan untuk menentukan 
titik-titik koordinat, membuat ruas garis, menggambar bangun datar serta menentukan 
besar sudut-sudutnya, menggambar grafik dan menentukan titik potong yang 
merupakan solusi dari kedua persamaan tersebut. 
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